























































































































有因此而忽视基层。仅 1983 年到 2003 年这二十年内，
他就为民营剧团整理、改写了一百零八个剧本。平均
每年五个剧本。他热心为永春、晋江、惠安等县级剧
团服务，也为新加坡、菲律宾等海外侨胞服务，为他
们编导了十个剧目。可以说他是一个热心为闽南百姓、
海外侨胞服务的好编导。
晋江市文联、方志办和木偶剧团高度重视庄长江
先生的奉献精神，资助出版了这部文集，这种做法非
常值得赞扬。党的十八大以来，国家对戏曲艺术的重
视和扶持是空前的，但是，这种扶持不应当停留在口
头上，而是应当付诸实践。出书、总结名老艺人的宝
贵经验，就是一项重要的工作。据庄长江先生说，他
导演过大小上百个剧目，排演时几乎都写了导演阐述。
尽管这些书面材料大多已经散失，可是目前还保留着
二十来种。这次收入书中的五种只是一小部分。笔者
多次向庄先生建议，应该千方百计地把失落的导演计
划找回来，连同现有的二十种，好好地整理出来，供
人们研究。笔者觉得，假使全国的戏曲导演都把自己
的导演计划整理出来，那将是多么宝贵的财富！中国
戏曲应该有自己的主体性、自己的理论体系。我们重
视学习外国的导演理论，这是必要的，要继续下去。
但是，同时，我们要建立自己的理论体系。而总结全
国戏曲导演的经验，是这项工作的第一步，如果我们
不把实践经验整理好总结好，那么我们即使构建了一
个貌似体系的东西，那也不会是建立在牢固基础上的。
所以，希望庄老先生的这部文集，能成为一个榜样，
至少是成为一个可资借鉴的成果，献给戏曲界朋友和
广大观众。
预祝庄老先生健康长寿，为戏曲艺术做出新的贡
献。闽
陈世雄，厦门大学中文系教授、博士生导师。
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庄长江先生与《龙山情缘》演员谈戏
